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- Unterlassungspflicht (§ 3 Abs. 3 VermG) 19,20 Verhältnismäßigkeit 
- Versammlung 67 - Abschleppmaßnahme (Kraftfahrzeug) 48/71 (F) 
Verdienstmöglichkeit - Erforderlichkeit 192/214 (F) 
- Eigentumsschutz 93 - Gewerbeuntersagung 192/215 (F) 
Verdingungsordnung für Bauleistungen 216(B) - Grundrechtskollision 128 (A) 
Verfahren - Mittel-Zweck-Relation 192/215 (F) 
- Grundrechtsschutz 119 (B), 125 (A) Verkehrslärmschutz 
Verfahren, anhängiges - Billigkeitsentschädigung 124 (A) 
- Einigungsvertrag 141 Verkehrssicherungspflicht 
Verfahrensfehler - Krankenhaus 154 (A) 
- Heilung 121 (A) Verkehrswert 
Verfassung - Vorkaufsrecht 28 (A) 
- Sinn, formeller 9 ( A ) Verkündung 
- Sinn, materieller 8 ( A ) - Vorläufige Landessatzung 4 ( A ) 
Verfassunggebung Verlängerung 
26(A) - Grundrecht 14(A) - Veränderungssperre 
- Landesverfassungsgericht 13(A) Vermögensgesetz, Vermögensfragen 
- Mehrheit, qualifizierte 4 ( A ) - Altfall 142 
- Regierungssystem, parlamentarisches 11(A) - Anfechtbarkeit (aufschiebende Wirkung) 209,210 
- Staatsziel 15(A) - Anforderung, öffentlich-rechtliche 
- Thüringen 10(A) (Bauvorhaben) 69,184(A) 
- Volksgesetzgebung 12(A) - Anliegen 142 
Verfassungsbeschwerde - Arbeitsplatzbeschaffung/-sicherung 211 
- Arbeitsverhältnis (Bauakademie) 181 - Aufbaugesetz (Enteignung) 67 
- Entscheidung, divergierende - Auflassung, schwebend unwirksame 113 
(Bundesverfassungsgericht) 14(A) - aufschiebende Wirkung 
- Menschenrechtserklärung 16 (Grundbucheintragung, bereits erfolgte) 114 
- Menschenrechtskonvention 16 - Ausreise, verweigerte 141,143,212 
- Nichtzulassungsbeschwerde - Baugenehmigung (Widerspruchsbefugnis) 69,184(A) 
(Bundesverwaltungsgericht) 14(A) - Baumaßnahme, werterhöhende 162 
- Rechtslage, einfachrechtlich nicht hinreichend - Berechtigter 111 
geklärte 160 - Bescheinigung (Erteilung, ausgesetzte) 18 
- Rechtsschutz, vorläufiger 161 - Beweislast (Erwerb, redlicher) 212 
- Rechtswegerschöpfung • 160 - Eigentumserwerb, redlicher 20 
- Revision (Bundesverwaltungsgericht) 14(A) - Einigungsvertrag 55 (A) 
- Richter, weiterermächtigter 16 - Entschädigung, früher übliche, gezahlte 64 
- Subsidiarität 161 - Entschädigung vor Rückgabe? 54(A) , 60(A) 
- Verfassungsentwurf 13(A) - Entscheidung, aufgehobene (§ 3 a VermG) 79 (A),112 
Verfassungsdirektive - Erwerb, redlicher 212 
- Bundesverfassungsgericht 74(A) - Gebrauchmachen (Entscheidung) 115 
Verfassungsentwicklung - Gegenkonzept (Berechtigter) 210 
- neue Bundesländer 73(A) - Gestaltungsfreiheit (Zweck, investiver) 209 
Verfassungsinterpretation - Glaubhaftmachung (Berechtigtenstellung) 64 
- Grenze, funktionellrechtliche 128 ( A ) - Grundlagenvertrag 55 (A) 
Verfassungskommission - Grundstücksveräußerung 64,79 (A) 
- Staatszielbestimmung 73(A) - Grundstücksveräußerung 
Verfassungspolitik (Druck, staatlicher) 141,143,184 
- Teilhaberecht 73(A) - Grundstücksverkehrsgenehmigung 55 (A) , 113 
Verfassungspräambel - Investition (Voraussetzung) 60(A) 
- Gottesinvokation 180(A) - Investitionsgesetz (Verdrängung) 31(A) 
Verfassungsprozeßrecht - Investitionsvorrang (Super-Vorfahrt) 210 
- Lehrbuch 119 (B), 216 (B) - Kaufvertrag, schwebend unwirksamer 113 
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- Klärung, endgültige (Dauer) 54 (A) 
- Machenschaft, unlautere (Rechtserwerb) 141 
- Mietvertrag/Entscheidung (§ 3a VermG), 
aufgehobene 111 
- Nachenteignung (Ariseur) 161 
- Notgeschäftsführung 19 
- Nutzung, optimale 209 
- Rechtsstellung 
(Rückgabeanspruch, geltend gemachter) 185 (A) 
- Rechtsweg (Grundstücksrückgabe) 141 
- Rechtsweg (Unterlassungspflicht) 19 
- Rückübertragungsanspruch (Rechtscharakter) 115 
- Stelle, staatliche (Veräußerung) 211 
- Streitwert (Rückübertragungsanspruch) 211 
- „Super-Vorfahrtsregelung" 31 (A) , 55 (A) , 58 (A) , 
79 (A) , 111,209 
- Unterlassungspflicht (§ 3 Abs. 3) 19,20,79 (A) , 
113,114,116,161 
- Veräußerungsverbot 113 
- Vermögensfragen, offene 142 
- Vermögensgesetz (Fundstelle) 31 (A) , 54 (A) 
- Vertragsanfechtung (Ausschluß) 141,143,184 
- Verwalter, staatlicher (Veräußerung) 211 
- Verwaltungsstreitverfahren, schwebendes 
(2. VermRÄndG) 210 
- Verwendungsersatzanspruch, befürchteter 162 
- Wettbewerbsfähigkeit (Verbesserung) 211 
- Widerspruchsbescheid, aufhebender 111 
- Zuständigkeit 57 (A) , 207 
Vermögensrechtsänderungsgesetz 
- Beschluß, unanfechtbarer 210 
- Verwaltungsstreitverfahren, schwebendes 210 
Vermögensveränderung 
- Partei-(Zustimmung) 111 
Vermögenswert, sonstiger 
- Rückgabe 57(A) 
Vermögenszuordnungsgesetz 
- Fundstelle 58(A) , 202(A) 
- Grundstücksveräußerung (Gemeinde) 163 
Verpflichtung, schuldrechtliche 
- Unterlassungspflicht (§ 3 Abs. 3 VermG) 19,20 
Verpflichtungsklage 
- Begründetheit 24 (F) 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 182 
- Prüfungsschema 23 (F) 
- Statthaftigkeit 23 (F) 
- Vorverfahren 23 (F) 
Versagung, rechtswidrige 
- Berufsfreiheit 183 
- Entschädigung 183 
Versammlung, Versammlungsfreiheit 
- Abwehrrecht 68 
- Belästigung Dritter, zu ertragende 68 
- Minderheit, gewalttätige 69 
- Rechtsgut, anderes, gleichwertiges 68 
- Versammlungsverbot 67 
Verschaffungsanspruch 
- Eigentum 62(A) 
Versicherung 
- Ausfallzeit (Jurastudium, weiteres) 95 
- Datenbewertung 95 
Verteidigungszweck 
- Enteignung 166 
Vertrag 
- Krankenhaus/Patient 149 (A) , 152 (A) 
Vertrag, öffentlich-rechtlicher 
- Erschließungsbeitrag (Ablösung) 135 (A) 
- Kommunalabgabe 135(A) 
- Nichtigkeit 136 (A) 
- Vorhaben- und Erschließungsplan 27 (A) , 32 (A) , 34 (A) 
Vertragsänderung 
- Völkerrecht 61 (A) 
Vertrauen, Vertrauensschutz 
- Fortbestand (Gesetz) 62 (A) 
Vertretenmüssen 
- Gewahrsam (Häftlingshilfe) 37 
Vertreter, Vertretung 
- Landesanwaltschaft Thüringen 35(A) 
Verurteilung, rechtskräftige 
- Ausweisung (Ausländer) 182 
- Waffenbesitzkarte (Widerruf) 182 
Verwahrungspflicht 
- Krankenhaus 154(A) 
Verwaltung 
- Kader (Qualifikation) 195 (A) 
- Kündigung (Arbeitsverhältnis) 198(A) 
- real-sozialistische/klassisch-europäische 195 (A) 
Verwaltungsakt 
- Abschleppkosten (Kraftfahrzeug) 48/71 (F) 
- Abwicklungsentscheidung 205 
- Aufhebbarkeit 183 
- B e g r i f f 96/117 (F) 
- Bestimmtheit 192/215 (F) 
- Nichtigkeit 183 
- Rauchverbot (Gemeinderat) 96/117 (F) 
- Rechtwirkung, unmittelbare, nach außen 206 
- Richterwahlausschuß 185 
- Staatsanwaltsberufungsausschuß 40 
- Super-Vorfahrt 59 (A) 
Verwaltungsakt mit Doppelwirkung 
- Sofortverfahren 164 
Verwaltungsakt, privatrechtsgestaltender 
- Aufhebung 79 (A) 
Verwaltungsgerichtsordnung 
- neue Bundesländer (Geltung) 139 
Verwaltungshoheit 
- Land 106 (A) 
- Landesbehörde (Inanspruchnahme durch Bund) 106 (A) 
Verwaltungsinternum 
- Richterwahlausschuß 186 
Verwaltungsprozeßrecht 
- Kurzlehrbuch 168 (B) 
Verwaltungsrechtsschutz 
- neue Bundesländer (Tagungsbericht) 84(A) 
Verwaltungsverfahren 
- Auskunftsanspruch 121 (A) 
- Einigungsvertrag 139 
- Grundrechtsschutz 119(B) 
Verwaltungsvermögen 
- Einigungsvertrag 53 (A) 
Völkerrecht 
- Vertragsänderung 61 (A) 
Volksbefragung 
- Bewaffnung, atomare 107(A) 
Volksgesetzgebung 
- Landeskompetenz 13 (A) 
- Quorum 13 (A) 
- Verfassungsentwurf 12(A) 
Volkskirche 
- Minderheitenbekenntnis 177 (A) 
Volkspolizist 
- Besoldungsdienstalter 18 
Volksschule 
- Privatschule 174(A) 
- Sozialstaatsgebot (Schülerzusammenfassung) 176 (A) 
Volkszählungs-Urteil (BVerfG) 123 ( A ) 
Vollzugshemmung 
- aufschiebende Wirkung 115,167 
Von-Bis-Spanne 
- Besoldung 196 (A) 
Vordringlichkeit 
- Teil-Flächennutzungsplan 26(A) 
Vorfluter 
- Abwassereinleitung 88 
Vorfrage 
- Berechtigung (Eigentümer, früherer)/Vorfahrtregelung 66 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
- Abstimmung, zwischengemeindliche 34 (A) , 42 
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- Abwägung 33(A) , 44 
- Arbeitsplatz 27 (A) , 32 (A) , 43 
- Auflage (Beitrittsbeschluß) 44 
- Aufstellungskosten 27(A) 
- Baubefugnis, gesicherte 32(A) 
- Bauleitplanung, abweichende 33 (A) 
- Bebauungsplanverfahren, nachträgliches 33 (A) 
- Begründung 44 
- Bekanntmachung 34(A) , 44 
- Bürgerbeteiligung 34(A) , 44 
- Dringlichkeit 27 (A) , 32 (A) , 44 
- Eigentum, ungeklärtes 31 (A) 
- Einkaufszentrum 42 
- Enteignung (Bebauungsplan) 33(A) 
- Erschließungsaufwand 27(A) 
- Erschließungsvertrag 30 (A) , 32 (A) 
- Fachbehörde, 
zustimmende/Abwägung, eigene 44 
- Fehlerfolge 34 (A) 
- Finanzierung, gesicherte 32 (A) 
- Genehmigungsbedürftigkeit 26(A) , 34(A) 
- Grundstückseigentum, gesichertes 32(A) 
- Hinweise 27(A) 
- Infrastrukturmaßnahme 27(A) , 43 
- Inhalt 27 (A) 
- Investition, bauliche, dringende 30 (A) 
- Investitionszweck, besonderer 27 (A) , 31 (A) 
- Materialien 32(A) 
- Nachbargemeinde (Beteiligung) 42 
- Planbedürfnis 31 (A) 
- Planungsinstrument 29 (A) , 136 (A) 
- Planungsschaden 33 (A) 
- Plan Verwirklichung, sofortige 30(A) 
- Qualifizierung, rechtliche 30 (A) 
- Realisierbarkeit der Planung 32(A) 
- Rechtsanspruch 33 (A) 
- Satzungsbeschluß 34(A) 
- Satzungsinhalt 33(A) 
- Teilungsgenehmigung 33(A) 
- Träger öffentlicher Belange 34(A) 
- Umweltverträglichkeitsprüfung 33(A) 
- Vereinbarung 
(Gemeinde/Vorhabenträger) 27 (A) , 32 (A) 
- Verfahren 27 (A) , 33 (A) , 44 
- Verfahrensbeteiligung 34(A) 
- Vertragsinhalt 34(A) 
- Wohnbedarf 27(A) , 32(A) 
- Wortlaut, gesetzlicher 29(A) 
- Zeitplan 32 (A) 
Vorkaufsrecht 
- Gemeinde 27(A) 
- Genehmigungsbedürftigkeit 26(A) 
- Preislimitierung 28 (A) 
- Verkehrswert 28(A) 
Vorläufige Landessatzung 
- Ausfertigung (Gesetz) 5 (A) 
- Außerkrafttreten 3 (A) , 9 (A) 
- Beratung, parlamentarische 3 ( A ) 
- Finanzwesen 8 ( A ) 
- Grundrechtskatalog 3 (A) 
- Hauptstadtfrage 8 ( A ) 
- Inhalt 5 (A) 
- Landesverfassung 2 ( A ) 
- Landtag 5 ( A ) 
- Mehrheit, qualifizierte 4 ( A ) 
- Mißtrauensvotum, konstruktives 7 ( A ) 
- Notverkündung 4 ( A ) 
- Regierung 6 (A) 
- Thüringen 1 (A) 
- Verfassung (materielle/formelle) 8 ( A ) 
- Verfassung, endgültige (Bedeutung) 9 ( A ) 
- Vorbereitung 3 ( A ) 
Vorläufiges Bildungsgesetz 
- Privatschule 169(A) 
Seite 
Vorwegnahme der Hauptsache 
- Abwassereinleitung (einstweilige Anordnung) 139 
- einstweilige Anordnung 93,94 
- Jagdscheinerteilung 93,94 
w 
Wachstumsvorsorge 
- Verfassungsauftrag 76(A) 
Waffenbesitzkarte 
Widerruf (Verurteilung, rechtskräftige) 182 
Wahl 
- Richterwahlausschuß 185 
Wahlleistung 
152 (A) - Krankenhaus 
Wahrscheinlichkeit 
- Schwangerschaftsabbruch (Schädigung) 157 (A) 
Waldorf-Schule 
- Weltanschauungsschule 175 (A) 
Warteschleife (BVerfG) 109,206 
Wasser, Gewässer 
- Abwassereinleitung (einstweilige Anordnung) 139 
- Bebauungsplan (Verlegung) 110 
- Einigungsvertrag 110 
- Erlaubnis (Widerruf) 87 
- Nutzungsgenehmigung/Erlaubnis 87 
- Widerspruchsverfahren 140 
Wasserkopf 
158 (A) - Shuntverbindung 
Weimarer Reichsverfassung 
- Programmsatz 75(A) 
Weiterermächtigung 
- Erlöschen kraft Gesetzes 186 
- Richter der früheren D D R 16,185 
Weltanschauungsschule 
- Begriff 175 (A) 
- Gottbezogenheit, fehlende 175 (A) 
- Privatschule 172 (A) 
- Volksschule, private 174 (A) 
- Waldorf-Schule 175 (A) 
- Weltanschauung, säkularisierte 175 (A) 
Werbung 
- Apotheke (Verbot) 168 
Werbungskosten 
- Humanmediziner (Kieferchirurg) 168 
Wertordnung, objektive 
- Grundrecht 77(A) 
Wesentlichkeitstheorie 
- Gesetz, förmliches 171 (A) 
- Gesetzesvorbehalt 170 (A) 
- Gewaltenteilungsprinzip 170 (A),189 
- Programm für Verordnungsgeber 171(A) 
- Schulwesen 170(A) 
West-Notar 
- Beurkundung 203 (A) 
Wettbewerbsunternehmen, öffentlich-rechtliches 
- Datenschutz 128 (A) 
Widerruf 
- Erlaubnis, wasserrechtliche 87 
- Waffenbesitzkarte (Verurteilung, rechtskräftige) 182 
Widerspruch, Widerspruchsverfahren 
- Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage 23 (F) 
- aufschiebende Wirkung 
(Widerspruch, verspäteter) 69,184 (A) 
- Baugenehmigung 
(Rückübertragungsanspruch) 69,184 (A) 
- Baugenehmigung 
69,184 (A) (Widerspruchsbefugnis, fehlende) 
- Investitionsbescheinigung 
(Mietvertrag, abgeschlossener) 116 
- Rückübertragungsanspruch 69,184 (A) 
- Staatsanwaltsberufungsausschuß 39 
- Super-Vorfahrt (Aufhebung/Selbstverwaltungsrecht) 111 
- Wassergesetz - D D R 140 
- Zustellung 192/213 (F) 
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Widerspruch (Grundbuch) Z 
- Entscheidung (§ 3a VermG), aufgehobene 113 Zahnarzt 
168 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung - Leistung, mikrobiologische 
- Antrag, vorheriger, behördlicher 164 Zeitplan 
32(A) Wiedervereinigung - Vorhaben-und Erschließungsplan 
- Rechtspflege 194 (A) Zeitpunkt, maßgeblicher 
38 Willkür, Willkürverbot - Häftlingshilfe (Sachverhaltsaufklärung) 
- Richterablehnungsgesuch, zurückgewiesenes 17 - Rechtsmittel (Statthaftigkeit) 210 
Wirksamkeit - Rechtsweg (Einigungsvertrag) 141 
- aufschiebende Wirkung 167 - Untersagungsverfügung, 
192/214 (F) - Enteignung 166 gewerberechtliche 
Wirtschaftlichkeit Zeuge vom Hörensagen 
- Krankenhaus 145 (A) , 148 (A) - Haftbefehl 192 
Wirtschaftsförderung Zivilprozeßordnung 216(B) 
- Gemeinde 134 (A) Zulassung 
- Subvention 134(A) - Schule, weiterführende (Eignung) 188 
Wirtschaftspolitik - Wochenmarkt 91 
- Neutralität (Grundgesetz) 75(A) Zulassungsbeschränkung, subjektive 
192/215 (F) Wirtschaftsstrafverordnung - Gemeinschaftsgut, wichtiges 
- Kassationsverfahren 21 Zumutung, Zumutbarkeit 
Wirtschaftsstruktur, regionale - Gewahrsam (Häftlingshilfe) 38 
- Verbesserung 32(A) Zurechnung, Zurechenbarkeit 
38 Wirtschaftswachstum - Haft (Gründe, politische) 
- Förderung 76(A) Zusatzstudium 
96 Wissenschaft - Ausfallzeit 
- Einigungsvertrag 86 Zuständigkeit 
192/213 (F) Wissenschaftsfreiheit - Gewerbeuntersagung 
- Akademie (Auflösung) 181 - Grundbuchberichtigungsanspruch 167 
Wochenmarkt - Natur der Sache 106 (A) 
- Standplatz 91 - Sachzusammenhang 106 (A) 
Wohlfahrtsstaat - Vermögensrückgabe 57 (A),207 
- Demokratie 74(A) Zustandsstörer 
Wohlstandsverwaltungsrecht - Kraftfahrzeug 48/71 (F) 
- Entschlackung 184 (A) Zustellung 
192/213 (F) Wohnbauvorhaben - Abholung (Bewirkung) 
- Nichteinfügung 28 (A) - Beweislast 192/213 (F) 
Wohngebiet - Brief, eingeschriebener 192/213 (F) 
- Spielhalle 138 - Landesanwaltschaft Thüringen 35 (A) 
Wohngeld - Widerspruchsbescheid 192/213 (F) 
- Einigungsvertrag 62 (A) - Zugangsvermutumg 192/213 (F) 
- Sondergesetz 64(A) Zustimmung 
208 - Verwaltungsaufbau 62 (A) - Beigeladener (Hauptsacheerledigung) 
Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz - Vermögensveränderung (Partei) 111 
- Fundstelle (Gesetz) 31 (A) Zustimmungsersetzung 
45 Wohnungsbautätigkeit - Kündigung (Personalratsmitglied) 
- Höhepunkt 200(A) Zuverlässigkeit 
93,94 Wohnungsmarktwirtschaft, soziale - Jagdschein (Mitarbeiter des Mfs/AfNS) 
- Lage 199 (A) Zuweisung 
88, 89, 91 - Privatinitiative 200(A) - Asylbewerber 
- Rückblick, geschichtlicher 199 (A) Zweckmäßigkeit 
106 (A) - Subsidiarität 199 (A) - Bundeskompetenz 
Würde des Menschen Zweigstelle 
- Überzeugung, religiöse, anderer (Achtung) 180 (A) - Rechtsanwalt (Postulationsfähigkeit) 144 
Zweitstudium 
Y 
Yezide 
- Ausfallzeit 96 
- Zuweisung 90 Zwerchfellhernie 158 (A) 
Vu. Systematisches Verzeichnis 
A = Abhandlungen und sonstige Beiträge (auch Anmerkungen) 
E = Entscheidungen B = Buchbesprechungen F = Aus- und Fortbildung 
1. Allgemeines (insbesondere Tagungen) 
A Zum Gele i t -1 . 
2. Staats- und Verfassungsrecht 
2.1 In- und ausländisches Staatsrecht (Allgemeines, einschließ-
lich Rechtsgeschichte und Staatsphilosophie), Staatslehre, 
Einigungsvertrag 
A Zur Finanzverfassung von Bund und Ländern nach dem 
Grundgesetz und dem Einigungsvertrag - 49. Die Staats-
aufgaben nach dem Grundgesetz und die Reformfrage -
73. Föderalismusprobleme im deutsch-europäischen Kon-
text und die fünf neuen Bundesländer - 97. Der Föderalis-
mus in der Bundesrepublik Deutschland - dargestellt 
anhand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts - 104. Die Wiedereinführung des Berufsbeamten-
tums nach Maßgabe des Einigungsvertrages -193. 
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E Weiterermächtigung der nach dem früheren Recht der 
D D R berufenen Richter zur Rechtsprechung - 16. Die 
Regelung des Ar t . 38 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 E V 
ist nicht mangels hinreichender sozialer Absicherung der 
Beschäftigten nichtig - 85. Zur Verfassungsmäßigkeit der 
Regelung des Einigungsvertrages über die Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiter der Bauakademie und der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften in der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik -181. Voraussetzun-
gen einer Abwicklung von Einrichtungen nach Art . 13 
Abs. 1 und 2 E V ; Rechtsnatur der Abwicklungsentschei-
dung-205. 
B Staatsbürgerkunde. Kurzlehrbuch zum Verfassungsrecht 
(Hitschold) - 72. Staatsrecht. Grundriß des Staatsorganisa-
tionsrechts und der Grundrechte (Berg) - 72. Grundkurs 
Öffentliches Recht (von Unruh/Greve) - 96. Die Souve-
ränität der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung des militärischen Bereichs und der deut-
schen Einheit (Raap) -120. 
2.2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
2.2.1 Grundrechte (Art. 1 bis 13,15 bis 19 GG) 
A Die Genehmigung von Privatschulen nach dem Vorläufi-
gen Bildungsgesetz des Landes Thüringen -169. Probleme 
der Rechtsangleichung im Staatskirchenrecht -177. 
E Vorbeugende gerichtliche Untersagung des Vollzugs einer 
Entscheidung nach § 3a VermG zur Gewährleistung effek-
tiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 G G ) - 18. Das 
Grundrecht der Rundfunkfreiheit vermittelt den Mitarbei-
tern eines Senders kein Recht auf dessen Fortbestand -
109. Verbot der Außenwerbung auch für apothekenübliche 
Waren; Vereinbarkeit insbesondere mit Art . 12 Abs. 1 
G G - 168. Beendigung der Arbeitsverhältnisse der in den 
Einrichtungen der Bauakademie und der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften tätigen Mitarbeiter - 181. 
Unverhältnismäßige Einschränkung des Elternrechts durch 
Festlegung der für die Aufnahme in weiterführende Schu-
len maßgeblichen Eignungskriterien -188. 
F Rauchverbot in der Stadtverordnetenversammlung? - 96/ 
117. 
2.2.2 Art. 20 bis 146 G G , Allgemeines 
A Die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums nach Maß-
gabe des Einigungsvertrages -193. 
E Weiterermächtigung der nach dem früheren Recht der 
D D R berufenen Richter zur Rechtsprechung - 16. Zur 
Antragsbefugnis einer Landtagsfraktion bei öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten innerhalb eines Landes (Art. 93 
Abs. I N r . 4 G G ) - 8 4 . 
2.3 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
E Zur Antragsbefugnis einer Landtagsfraktion bei öffentlich-
rech tüchen Streitigkeiten innerhalb eines Landes (Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4 G G ) - 84. Voraussetzungen für den Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfas-
sungsgericht (hier: betreffend den Fortbestand von 
„Jugendradio D T 64") -109. Einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vor Erschöpfung des Rechtswegs 
kann entgegenstehen, daß die einfachrechtliche Lage nicht 
hinreichend geklärt ist - 160. Bindungswirkung von Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts - 205. 
B Lehrbuch des Verfassungsprozeßrechts (Benda/Klein) -
119. Verfassungsprozeßrecht. Die Verfassungsgerichtsbar-
keit des Bundes und der Länder mit einem Anhang zum 
Internationalen Rechtsschutz (Pestalozza) - 216. 
2.4 Verfassung des Landes Thüringen 
A Die Vorläufige Landessatzung für das Land Thüringen - 1 . 
Verfassunggebung in Thüringen -10. 
3. Europa-und Völkerrecht 
(einschließlich Menschenrechtskonvention) 
A Föderalismusprobleme im deutsch-europäischen Kontext 
und die fünf neuen Bundesländer - 97. Der datenschutz-
rechtliche Auskunftsanspruch -121. 
4. Kirchenrecht 
A Probleme der Rechtsangleichung im Staatskirchenrecht 
-177. 
B Die Kirchensteuer in den neuen Bundesländern (Engel-
hardt)-120. 
5. Wahlrecht (ohne kommunales Wahlrecht), 
Recht der Abgeordneten und Parteien 
E PDS-Sozialplan; Parteien der ehemaligen D D R ; Zustim-
mung zu Vermögensveränderungen; treuhänderische Ver-
waltung -111. 
6. Staatsangehörigkeits-, Vertriebenen-, 
Häftlingshilfe-, Ausländer- und Asylrecht 
E Verurteilung in der früheren D D R wegen Spionage; aktive 
Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes; Ver-
tretenmüssen eines außerhalb des Gewahrsamsstaats 
gesetzten Gewahrsamsgrundes - 37. Eine Durchsetzung 
der Zuweisung von Asylbewerbern nach Thüringen kann 
zur Zeit verantwortet werden - 88. Bei der Ermessensent-
scheidung gemäß § 22 Abs. 5 Satz 1 Asyl V f G ist dem 
öffentlichen Interesse an der gleichmäßigen und zügigen 
Verteilung der Asylbewerber grundsätzlich Vorrang vor 
dem Aufenthaltswunsch der Asylbewerber einzuräumen -
89. Zuweisung eines Asylbewerbers nach Sachsen-Anhalt; 
Einschränkung der Religionsausübung; pauschaler Hin-
weis auf Übergriffe in den neuen Bundesländern - 89. 
Asylbewerbern ist eine Aufenthaltsnahme in einem der 
neuen Bundesländer generell zumutbar (entschieden für 
die Zuweisung nach Brandenburg) - 91. Die Eröffnung 
einer Unterkunft für 120 Asylbewerber in einem ehemali-
gen Ferienheim verletzt eine Gemeinde mit 1500 Einwoh-
nern nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht -166. 
7. Recht des öffentlichen Dienstes 
7.1 Allgemeines, Beamtenrechtsrahmengesetz, Bundesbeam-
tengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Soldatengesetz 
A Die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums nach Maß-
gabe des Einigungsvertrages -193. 
B Die Mitarbeiterbeurteilung. Hinweise und Hilfen für Beur-
teiler (Adrian/Albert/Riedel) - 48. 
7.2 Thüringer Beamtenrecht 
E Anerkennung der in der Deutschen Demokratischen 
Republik abgelegten juristischen Diplomprüfung in der 
Bundesrepublik Deutschland als der ersten juristischen 
Staatsprüfung gleichwertig; weiteres Jurastudium; Ausbil-
dungs-Ausfallzeit - 95. 
7.3 Besoldungsrecht (einschließlich Beihilferecht) 
E Zur Anrechnung von Zeiten im öffentlichen Dienst der 
früheren D D R auf das Besoldungsdienstalter -17. 
7.4 Disziplinarrecht 
[derzeit nicht belegt] 
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7.5 Staatsanwalt- und Richterrecht 
E Weiterermächtigung der nach dem früheren Recht der 
D D R berufenen Richter zur Rechtsprechung -16. Beendi-
gung der Ermächtigung zur weiteren Ausübung des beste-
henden Amtes eines Staatsanwalts mit der Bekanntgabe 
der Entscheidung des Staatsanwaltsberufungsausschusses -
39. Erfordernis der Begründung der ablehnenden Ent-
scheidung über die Bewerbung um ein neues Amt als 
Staatsanwalt - 39. Berufung in das Richterverhältnis; 
Gewährleistung der Amtsausübung entsprechend den 
Grundsätzen der Verfassung - 185. Die Entscheidung des 
Richterwahlausschusses ist kein selbständig anfechtbarer 
Verwaltungsakt. Sie ist eine echte Wahl und nicht eine 
bloße Sachprüfungsentscheidung -185. 
7.6 Personalvertretungsrecht 
E Zur Zuständigkeit der Kammern für Arbeitsrecht für die 
Ersetzung der Zustimmung zur außerordentlichen Kündi-
gung eines Personalratsmitglieds - 45. Mitbestimmung bei 
der Aufstellung eines Sozialplans; Akademie der Wissen-
schaften; soziale Absicherung der Beschäftigten - 85. 
8. Allgemeine Verwaltung und 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Staatsorganisation, Staats- und 
Verwaltungsvereinfachung, Gebietsreform 
B Grundkurs Öffentliches Recht (von Unruh/Greve) - 96. 
8.2 Allgemeines Verwaltungsrecht (einschließlich Verwal-
tungsverfahrensrecht) 
A Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch -121. 
E Das Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
kannte bei Einzelentscheidungen von staatlichen Organen 
(Verwaltungsakten) zwar die Aufhebbarkeit, nicht aber 
deren Nichtigkeit -183. 
8.3 Datenschutz 
A Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch -121. 
8.4 Stiftungsrecht 
[derzeit nicht belegt] 
9. Verwaltungszustellungs-
und Vollstreckungsrecht 
F Aufgabe aus der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1989/2 
in Bayern (überarbeitete Fassung) -192/213. 
10. Verwaltungsprozeßrecht 
(ohne Zustellungs-, Vollstreckungs-
und Kostenrecht) 
10.1 Allgemeines, §§ 1 bis 79 VwGO 
A Thüringer Landesanwaltschaft - 35. 
E Rechtsweg bei Streit um durch § 3 Abs. 3 VermG begrün-
dete Verpflichtung des formalen Eigentümers, bestimmte 
Handlungen (hier: bauliche Veränderungen und Renovie-
rungsmaßnahmen) zu unterlassen - 19. Zur Zuständigkeit 
der Kammern für Arbeitsrecht für die Ersetzung der 
Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung eines Per-
sonalratsmitglieds - 45. § 29 Abs. 1 BNatSchG vermittelt 
den anerkannten Naturschutzverbänden bei Bebauungs-
plänen keine Antragsbefugnis im Normenkontrollverfah-
ren - 109. Für Streitigkeiten zwischen der Treuhandanstalt 
und einer von der Vermögensverwaltung nach § 20b 
Abs. 2 PartG - D D R betroffenen Partei, die sich auf die 
Zustimmung nach § 20b Abs. 1 PartG - D D R beziehen, ist 
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet - 111. Eine Gemeinde 
kann durch die Aufhebung ihrer Entscheidung nach § 3a 
VermG im Widerspruchsverfahren nicht in ihrem Selbst-
verwaltungsrecht verletzt sein - 111. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen eine Investitionsbescheinigung, 
mit der eine Vermietung zugelassen wird, erledigen sich 
durch den Abschluß des Mietvertrages - 116. Ausschließ-
liche Geltung der Verwaltungsgerichtsordnung für das ver-
waltungsgerichtliche Verfahren auch in den östlichen Bun-
desländern - 139. Ansprüche auf Rückgabe von Grund-
eigentum in der ehemaligen D D R , das der Eigentümer auf 
Druck staatlicher Stellen zu dem Zweck veräußert hat, die 
Genehmigung zur Ausreise zu erhalten, können nur vor 
den Verwaltungsgerichten verfolgt werden - 141. E in 
erzeugtes, aber noch nicht geborenes Kind (Leibesfrucht) 
ist nicht fähig, am verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf 
Einstellung des Betriebs eines Endlagers für radioaktive 
Abfälle beteiligt zu sein - 168. UnStatthaftigkeit einer 
Anfechtungsklage gegen eine antragsgemäß erteilte 
Grundstücksverkehrsgenehmigung - 183. Hauptsacheerle-
digung ohne Zustimmung des Beigeladenen - 208. 
B Grundkurs Öffentliches Recht (von Unruh/Greve) - 96. 
Verwaltungsprozeßrecht. Kurzlehrbuch mit Systematik zur 
Fallbearbeitung (Schmitt Glaeser) -168. 
F Schema für die Prüfung einer Anfechtungs- oder Verpflich-
tungsklage - 23. Übungsfall aus dem Polizeirecht - 48/70. 
Rauchverbot in der Stadtverordnetenversammlung? - 96/ 
117. Aufgabe aus der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1989/2 in Bayern (überarbeitete Fassung) -192/213. 
10.2 §§ 80ff. VwGO 
A Effektiver Rechtsschutz gegen Investitionsbescheinigungen 
und Entscheidungen nach § 3a des Vermögensgesetzes für 
die Veräußerung von Grundstücken - 79. 
E Vorbeugende gerichtliche Untersagung des Vollzugs einer 
Entscheidung nach § 3 a VermG zur Gewährleistung effek-
tiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 G G ) - 18. Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
einer Nachbargemeinde gegen auf fehlerhaftem Vorhaben-
und Erschließungsplan beruhende Baugenehmigung - 42. 
Glaubhaftmachung der Berechtigtenstellung i .S. des § 2 
Abs. 1 VermG im gerichtlichen Verfahren auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs - 64. 
Gewährung vorbeugenden vorläufigen Rechtsschutzes -
67. Der Widerspruch eines nicht widerspruchsbefugten 
Dritten gegen eine Baugenehmigung hat keine aufschie-
bende Wirkung - 69/184 (A). Eine in zulässiger Weise zum 
Beschwerdegericht erhobene Beschwerde vermittelt dem 
Beschwerdegericht gemäß § 173 V w G O , § 572 Abs. 3 
Z P O die Befugnis, schon vor einer Entscheidung über die 
Beschwerde (§§ 148, 150 V w G O ) eine vorläufige Anord-
nung zu erlassen - 87. Keine vorläufige Erteilung eines 
Jagdscheins im Wege der einstweiligen Anordnung auch 
bei Verfassungswidrigkeit der entscheidungserheblichen 
Norm (hier: § 26 Abs. 6 ThürJG) - 93. Antrag auf Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs 
gegen eine Entscheidung nach § 3a VermG; Eintragung 
des Vorhabensträgers als Eigentümer im Grundbuch; feh-
lendes Rechtschutzbedürfnis - 114. Ausschluß der 
Beschwerde gegen Beschluß nach § 80 Abs. 5 V w G O 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 B lnvG auch dann, wenn Verfah-
ren nach § 3 a VermG durchzuführen gewesen wäre - 116. 
Sofortige Vollziehung einer Nutzungsuntersagung - 137. 
Darlegung des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Nutzungsuntersagung - 137. Fehlt im Ausgangsbescheid 
die für die Anordnung der sofortigen Vollziehung notwen-
dige Begründung, so kann diese bis zum Erlaß des Wider-
spruchsbescheids nachgeholt werden - 137. Vorläufige 
Genehmigung zur Einleitung von Abwasser in ein oberirdi-
sches Gewässer; einstweilige Anordnung; Vorwegnahme 
der Hauptsache - 139. § 80 Abs. 6 V w G O ist bei einem 
Verwaltungsakt mit Doppelwirkung jedenfalls dann nicht 
anwendbar, wenn die sofortige Vollziehung nach Erhebung 
des Widerspruchs nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 V w G O gesondert 
angeordnet wird - 164. Nach § 80a Abs. 3 Satz 1 i .V .m. 
Abs. 1 Nr. 2 V w G O kann nur die Behörde zu Anordnun-
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gen verpflichtet werden -164. Hauptsacheerledigung ohne 
Zustimmung des Beigeladenen - 208. Beschlüsse nach § 80 
Abs. 5 V w G O , die nach dem 21.7.1992 ergehen und eine 
Entscheidung nach § 3a VermG a.F. zum Gegenstand 
haben, sind unanfechtbar - 209. Inkrafttreten des Zweiten 
Vermögensrechtsänderungsgesetzes; Geltung für schwe-
bende Verfahren, die einen Bescheid nach § 3a VermG 
zum Gegenstand haben - 210. 
F Aufgabe aus der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1989/2 
in Bayern (überarbeitete Fassung) -192/213. 
11. Kostenrecht 
[derzeit nicht belegt] 
12. Kommunalrecht 
12.1 Gemeinderecht 
A Gemeinde- und planungsrechtliche Probleme bei der 
Ansiedlung von Privatunternehmen -133. 
E Eine Gemeinde kann durch die Aufhebung ihrer Entschei-
dung nach § 3 a VermG im Widerspruchsverfahren nicht in 
ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt sein - 111. Eine 
Gemeinde bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde für den Fall des Verkaufs eines Grundstücks auch 
dann, wenn sie nicht Eigentümerin, sondern lediglich Ver-
fügungsberechtigte gemäß § 6 Vermögenszuordnungsge-
setz ist -163. Die Eröffnung einer Unterkunft für 120 Asyl-
bewerber in einem ehemaligen Ferienheim verletzt eine 
Gemeinde mit 1500 Einwohnern nicht in ihrem Selbstver-
waltungsrecht -166. 
B Kommunalverfassungsrecht in den neuen Bundesländern 
(Reiners)-48. 
F Rauchverbot in der Stadtverordnetenversammlung? - 96/ 
117. 
12.2 Gemeindliches Finanzwesen (ohne Erschließungsbeitrags-
recht) 
[derzeit nicht belegt] 
12.3 Landkreisordnung, Bezirksordnung 
[derzeit nicht belegt] 
12.4 Kommunales Wahlrecht 
E Der Parteiaustritt eines Nachrückers führt nicht zum Ver-
lust des bei der Kommunalwahl am 6.5.1990 aufgrund des 
Stimmenergebnisses auf der Liste seiner Partei errungenen 
Anwartschaftsrechts auf das Mandat -162. 
13, Straßen-und Wegerecht 
(einschließlich Kreuzungsrecht) 
[derzeit nicht belegt] 
14. Enteignungsrecht 
(einschließlich Art. 14 GG, Landbeschaffungs-
und Energiewirtschaftsrecht) 
E Wirksamkeit der Enteignung von Grundstücken für „Ver-
teidigungszwecke" durch die frühere Deutsche Demokrati-
sche Republik -166. 
15. Schul- und Hochschulrecht 
(einschließlich Pruttings- und 
Ausbildungsförderungsrecht) 
A Die Genehmigung von Privatschulen nach dem Vorläufi-
gen Bildungsgesetz des Landes Thüringen - 169. Probleme 
der Rechtsangleichung im Staatskirchenrecht -177. 
E Festlegung der für die Aufnahme in weiterführende Schu-
len maßgeblichen Eignungskriterien; rechtsstaatliches 
Gebot der Normklarheit -188. 
16. Sicherheitsrecht 
E Z u den Voraussetzungen eines Verbots nach § 15 Abs. 1 
VersammlG (Verbot einer Versammlung der NPD) - 67. 
Widerruf einer Waffenbesitzkarte wegen Fehlens der erfor-
derlichen Zuverlässigkeit; Nachprüfung einer rechtskräfti-
gen Verurteilung -182. 
F Übungsfall aus dem Polizeirecht - 48/70. 
17. Raumordnungs-, Planungs-, Städtebau-
und Wohnungsrecht 
A Der Auf- und Ausbau der Wohngeldverwaltung in Thürin-
gen - 62. Soziale Wohnungsmarktwirtschaft - Die Lage in 
den alten und in den neuen Ländern - 199. Veräußerung 
von nutzungsrechtsbelasteten Grundstücken an die Nut-
zungsberechtigten - 201. 
E Die Eröffnung einer Unterkunft für 120 Asylbewerber in 
einem ehemaligen Ferienheim verletzt eine Gemeinde mit 
1500 Einwohnern nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht 
-166. 
18. Baurecht 
(ohne Enteignungs- und Erschließungsrecht) 
18.1 Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Wohnungsbau-
Erleichterungsgesetz, Wohnsiedlungsrecht 
A Zentrale Regelungen des Bauplanungsrechts in den neuen 
Bundesländern - 25. Der Vorhaben- und Erschließungs-
plan als Planungsinstrument - 29. Gemeinde- und pla-
nungsrechtliche Probleme bei der Ansiedlung von Privat-
unternehmen -133. 
E Verletzung des zwischengemeindlichen Abstimmungsge-
bots bei Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungs-
plans für ein Einkaufszentrum mit 30000 m 2 Nutzfläche 
- 42. Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs einer Nachbargemeinde gegen auf fehlerhaf-
tem Vorhaben- und Erschließungsplan beruhende Bauge-
nehmigung - 42. Zur Frage der Ursächlichkeit zwischen 
der (rechtswidrigen) Versagung des gemeindlichen Einver-
nehmens und einer Verzögerung beim Beginn eines Bau-
vorhabens - 94. Ein anerkannter Naturschutzverband (§ 29 
Abs. 4 BNatSchG) ist kein Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 109. Festsetzung einer 
planfeststellungspflichtigen Gewässerverlegung im Bebau-
ungsplan - 109. Die Nichtigkeit des Grundstücksgeschäfts 
berührt die Rechtmäßigkeit der Grundstücksverkehrsge-
nehmigung nicht, sondern macht sie nur gegenstandslos 
-183 . UnStatthaftigkeit einer Anfechtungsklage gegen eine 
antragsgemäß erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigung 
-183 . 
B V O B für Praktiker. Kommentar zur Verdingungsordnung 
für Bauleistungen - Fassung 1990 - (Beck/Herig) - 216. 
18.2 Thüringer Bauordnung 
E Der Widerspruch eines nicht widerspruchsbefugten Dritten 
gegen eine Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wir-
kung - 69, 184 (A) . Der (öffentlich-rechtliche) Rücküber-
tragungsanspruch gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 VermG vermit-
telt keine Widerspruchsbefugnis gegen die dem derzeitigen 
Eigentümer erteilte Baugenehmigung - 69, 184 ( A ) . Nut-
zungsuntersagung wegen Verstoßes gegen die Baugeneh-
migungspflicht; Ausreichen der sog. formellen Illegalität 
- 137. Sofortige Vollziehung einer Nutzungsuntersagung 
- 137. Die Genehmigung der Nutzung einer grenznahen 
Garage als (Teil einer) Gaststätte setzt eine Befreiung von 
den Vorschriften über Abstandsflächen ( § 6 BauO) voraus 
-164. 
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ren nach § 3 a VermG durchzuführen gewesen wäre - 116. 
Zivilrechtliche Anfechtung eines unter dem Druck staat-
licher Stellen der D D R abgeschlossenen Grundstückskauf-
vertrags; Ausschluß der Anfechtung durch das Vermögens-
gesetz - 141. Unentgeltliche Grundstücksveräußerung zur 
Erlangung der Ausreiseerlaubnis; Ausschluß der zivilrecht-
lichen Anfechtung des Vertrages durch das Vermögensge-
setz - 143. Zum Restitutionsausschluß für Enteignungen 
auf besatzungshoheitlicher Grundlage nach vorherigem 
Eigentumsverlust eines Verfolgten des nationalsozialisti-
schen Regimes - 160. Grundstücksverkauf durch gemäß 
§ 6 Vermögenszuordnungsgesetz lediglich verfügungsbe-
rechtigte Gemeinde; Erfordernis rechtsaufsichtlicher 
Genehmigung - 163. Wirksamkeit der Enteignung von 
Grundstücken für „Verteidigungszwecke" durch die frü-
here Deutsche Demokratische Republik - 166. Rückgabe 
von Grundstücken; sachliche (instanzielle) Zuständigkeit 
der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen - 207. 
Bei der Feststellung, ob investi ve Zwecke i .S. des § 3a 
Abs. 1 VermG vorliegen, muß dem Investor ein unterneh-
merischer und ein gestalterischer Freiraum zugestanden 
werden - 209. Beschlüsse nach § 80 Abs. 5 V w G O , die 
nach dem 21.7.1992 ergehen und eine Entscheidung nach 
§ 3a VermG a.F. zum Gegenstand haben, sind unanfecht-
bar - 209. Inkrafttreten des Zweiten Vermögensrechts-
änderungsgesetzes; Geltung für schwebende Verfahren, 
die einen Bescheid nach § 3a VermG zum Gegenstand 
haben - 210. Veräußerung des Vermögenswerts durch 
staatliche Stellen - 211. Zum „redlichen Erwerb" i .S. des 
§ 4 Abs. 2 VermG - 211. Zur Beweislast für den „redlichen 
Erwerb" i . S. des § 4 Abs. 2 VermG - 211. 
35. Kassationsrecht 
Die sogenannte „Aktion Rose" stellt sich als Teil eines 
„verschärften Klassenkampfes gegen den Mittelstand dar, 
nämlich gegen die Inhaber von Hotels und Pensionen an 
der gesamten Ostseeküste der ehemaligen D D R - 21. Auf-
hebung eines im Rahmen der sogenannten „Aktion Rose" 
ergangenen Strafurteils - 21. 
VIII. Sonderheft 
(Zur Thüringer Kommunalreform) 
Bogner Stärkung der Verwaltungs- und Leistungs- Klein 
kraft kreisangehöriger Gemeinden durch 
ergänzende Verbände 217 
Borchmann Die Kommunalverfassung in den neuen 
Ländern 226 Klinger 
Fischer Öffentlich-rechtliche Ausbildungsstation 
beim Landratsamt und Kreisgericht Suhl Schmeichel 
in Meiningen (Erfahrungsbericht) 249 
Heß Ein historisches Wappen für ein wiederge- Winkler 
gründetes Thüringen 256 
Hill Einwirkungen europäischen Rechts auf 
Verwaltungsrecht und Verwaltungshan-
deln in Deutschland 251 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag - Chan-
cen und Risiken für die Entwicklung einer 
funktionsfähigen Verwaltung in den neu-
en Bundesländern 232 
Die kommunale Energieversorgung - Kei-
ne originäre Aufgabe der Gemeinde 237 
Ausgewählte Probleme des Thüringer 
Kommunalverfassungsrechts 247 
Überlegungen zur Gebietsreform in Thü-
ringen 242 
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Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz und die Reformfrage 
Von Prof. Dr. Peter Badura, Universität München 
1. Wiedervereinigung Deutschlands und Verfassungspolitik im 
Bund und in den Ländern 
Ein beherrschendes Thema der Verfassunggebung in den 
neuen Bundesländern und der Reformdebatte zum Grundge-
setz ist die Frage, ob und in welcher Weise die Aufgaben des 
Staates und die Ziele der Politik, besonders der Gesetzgebung 
und der Haushaltswirtschaft, durch Verfassungsnormen fest-
gelegt werden sollen. Die verschiedenen Entwürfe für die Lan-
desverfassungen, mit denen sich - vorbereitend oder abschlie-
ßend - die Landtage als verfassunggebende Landesversamm-
lungen zu befassen haben1, enthalten reichhaltige Abschnitte 
über die Grundlagen des Gemeinwesens, die Ordnung des 
Gemeinschaftslebens, die Staatsziele und Aufgaben, die sozia-
len und wirtschaftlichen Rechte des einzelnen2. Die jetzt auf 
die von Bundestag und Bundesrat am 28. und 29. 11. 1991 
eingesetzte Gemeinsame Verfassungskommission3 konzen-
trierte Debatte über Änderungen oder eine Revision des 
Grundgesetzes hat die langjährige Auseinandersetzung über 
„Staatszielbestimmungen 4 ' im Verfassungsrecht4 aufgegriffen 
und um neue Ideen und Vorschläge bereichert. So empfiehlt 
z .B. der Antrag der SPD-Fraktion zur Einsetzung eines Ver-
fassungsrates - „Weiterentwicklung des Grundgesetzes zur 
Verfassung für das geeinte Deutschland" - die Erörterung u.a. 
zu erstrecken auf Vorschläge „zur Stärkung der ökologischen 
und sozialen Verpflichtung des geeinten Deutschlands durch 
Aufnahme einer Staatszielbestimmung Umweltschutz und 
durch die Konkretisierung des bestehenden Sozialstaatsgebo-
tes zur Gewährleistung von Arbeit und menschenwürdigem 
Wohnen" 5. Die verfassungspolitischen Kriterien des Für und 
Wider einer Aufnahme von Normen über Staatsaufgaben in 
1 Siehe § 23 Abs. 2 Ländereinführungsgesetz vom 22. 7. 1990 (GVB1. I 
S. 955), fortgeltend gemäß Ani. II Einigungsvertrag, Kap. II Sachgeb. A 
Abschn. II. 
2 von Mutius/Friedrich, Verfassungsentwicklung in den neuen Bundeslän-
dern - zwischen Eigenstaatlichkeit und notwendiger Homogenität , 
StWStPr. 2, 1991, S. 243; Vogelgesang, Die Verfassungsentwicklung in 
den neuen Bundesländern, D Ö V 1991, 1045. 
3 Beschlußempfehlung des Ältestenrates, BT-Drs. 12/1590; BT, StenBer. 
Plenarprotokoll 12/61 vom 28. 11. 1991, S. 5250 ff.; BR, StenBer. Plenar-
protokoll 637 vom 29. 11. 1991, S. 558 f., 574 ff. 
4 Staatszielbestimmungen. Gesetzgebungsaufträge, Bericht der Sachver-
ständigenkommission, hrsg. vom Bundesminister des Innern und vom 
Bundesminister der Justiz, 1983; Steiner/Grimm, Kulturauftrag im staatli-
chen Gemeinwesen, W D S t R L 42, 1984, S. 7, 46; Wienholtz, Arbeit, 
Kultur und Umwelt als Gegenstände verfassungsrechtlicher Staatszielbe-
stimmungen, A ö R 109, 1984, S. 532; Link/Ress, Staatszwecke im Verfas-
sungsstaat - nach 40 Jahren Grundgesetz, W D S t R L 48, 1990, S. 7, 56; 
Badura, Staatsaufgaben und Teilhaberechte als Gegenstand der Verfas-
sungspolitik, in: Aus Parlament und Zeitgeschichte, B 49/91, S. 20; 
H . H . Klein, Staatsziele im Verfassungsgesetz - Empfiehlt es sich, ein 
Staatsziel Umweltschutz in das Grundgesetz aufzunehmen? DVB1. 1991, 
730. 
5 BT-Drs. 12/415. 
die Verfassung sind für das Grundgesetz nicht dieselben wie 
für eine Landesverfassung. Die Breite und Vielfalt der in den 
geltenden Landesverfassungen, z .B. Bayerns, enthaltenen und 
in den Verfassungsentwürfen der neuen Länder ins Auge 
gefaßten Aufgabennormen steht in einem eigentümlichen 
Gegensatz zu der sehr begrenzten Tragweite, die eine Landes-
verfassung angesichts des Vorrangs des Bundesrechts und der 
durch den Bund zu gewährleistenden Rechts- und Wirtschafts-
einheit im Bundesgebiet haben kann 6. Der Bund seinerseits 
sieht sich in seiner Verfassungsautonomie, soweit eine Ergän-
zung des Grundgesetzes durch „Konkretisierung des Sozial-
staatsgebots" in Betracht gezogen wird, dadurch beschränkt, 
daß ein zunehmender Sektor der wirtschaftspolitischen 
Gesetzgebung durch die organgeschaffene Rechtsetzung der 
Europäischen Gemeinschaften bestimmt wird und damit natio-
naler Verfügung entzogen ist. 
Der Einigungsvertrag teilt in Art . 5 unter der Überschrift 
„Künftige Verfassungsänderungen" die Empfehlung der Re-
gierungen der beiden Vertragsparteien an die gesetzgebenden 
Körperschaften des vereinten Deutschland mit, sich mit den 
im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen 
Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu 
befassen. Zu den insbesondere zu behandelnden Fragen wer-
den u.a. „Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestim-
mungen in das Grundgesetz" gezählt. Es soll geprüft werden, 
ob und inwieweit Verfassungsänderungen in bezug auf Staats-
zielbestimmungen erforderlich sind 7. Irgendeine Festlegung in 
der Sache ist damit nicht erfolgt. Der Eintritt in Überlegungen 
oder ein Verfahren der Änderung oder Ergänzung des Grund-
gesetzes bleibt der freien politischen Entscheidung von Bun-
destag und Bundesrat überlassen. 
Die Wiedervereinigung hat eine Fülle neuer Erfordernisse 
für die staatliche Wirksamkeit entstehen lassen. Die schritt-
weise und sozial verträgliche Herstellung einheitlicher Lebens-
verhältnisse in ganz Deutschland ist die zentrale Aufgabe. Die 
beiden Staatsverträge über die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. 5. 1990 und über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. 8. 1990 haben 
dieser Aufgabe die Grundlage und den wesentlichen Rahmen 
gegeben; deren Durchführung ist Sache des Gesetzgebers. 
Ausschlaggebend für die Rechtsbasis dieses Prozesses der 
Einigung und der gemeinschaftlichen Rekonstruktion 
Deutschlands ist die Verfassungskontinuität der staatlichen 
Ordnung, die darauf beruht, daß das Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland infolge des Beitritts der D D R in den 
6 Graf Vitzthum/Funk/Schmid, Die Bedeutung gliedstaatlichen Verfas-
sungsrechts in der Gegenwart, W D S t R L 46, 1988, S. 7, 57, 92; Grawert, 
NJW 1987,2329; Sachs, DVB1. 1987,857. 
7 Denkschrift zum Einigungsvertrag, BT-Drs. 11/7760, S. 359. 
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neuen Bundesländern in Kraft gesetzt worden ist (Art. 3 
EinV) und damit die Verfassung ganz Deutschlands geworden 
ist (Präambel und Art . 146 G G in der Fassung des Art . 4 
Nrn. 1 und 6 E inV) . Ausschlaggebend für Durchführung und 
Ziel dieses Prozesses ist weiter, daß beide Staatsverträge zahl-
reiche Grundsätze der Staatsgestaltung ausgesprochen haben, 
die der Gesetzgebung eine Richtschnur geben. Der Staatsver-
trag vom 18. 5. 1990 bezeichnet die soziale Marktwirtschaft als 
gemeinsame Grundlage für die weitere wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung mit sozialem Ausgleich und 
sozialer Absicherung und Verantwortung gegenüber der 
Umwelt, nennt die wesentlichen Garantien und Freiheiten, auf 
denen diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beruht, 
und legt in näherer Ausführung dessen „Leitsätze" der Rechts-
anpassung fest (Präambel, Ar t . 1, 2 und 4 StVertr., Gemeinsa-
mes Protokoll über Leitsätze). Darauf aufbauend hat der Eini-
gungsvertrag, in dieser Hinsicht materiell ein Akt der Verfas-
sungspolitik, in einer Reihe von Bestimmungen Staatsaufga-
ben und Gesetzgebungsaufträge normiert, so zu den Themen 
Arbeit und Soziales (Art. 30), Familie und Frauen (Art. 31), 
Umweltschutz (Art. 34) und Kultur (Art. 35). Die lange 
debattierte Staatszielbestimmung Umweltschutz beispiels-
weise ist nunmehr vertragsgeschaffenes Bundesrecht: Es ist 
Aufgabe des Gesetzgebers, „die natürlichen Lebensgrundla-
gen des Menschen unter Beachtung des Vorsorge-, Verursa-
cher- und Kooperationsprinzips zu schützen und die Einheit-
lichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf hohem, min-
destens jedoch dem in der Bundesrepublik Deutschland 
erreichten Niveau zu fördern" (Art. 34 Abs. 1 EinV) . 
A n bundesrechtlich geltenden Rechtsvorschriften über die 
Aufgaben des Staates und die Ziele der Gesetzgebung ist nach 
alledem kein Mangel. Wenn dennoch die Frage nach einer 
Ergänzung der Verfassung durch Staatszielbestimmungen der 
Themen Umweltschutz, Arbeit, Wohnen, soziale Marktwirt-
schaft, Kultur und anderes nicht erledigt ist, zeigt das an, daß 
von derartigen Normen als in der Verfassung „verankerten" 
Aufgaben und Zielen besondere normative und appellative 
Wirkungen erwartet werden, die ailein der parteiendemokrati-
sche Konsens, wie er in der Verabschiedung der Staatsverträge 
zum Ausdruck kommt, nicht herbeizuführen vermag. Das Pro-
blem der Staatszielbestimmungen verweist damit auf die 
grundsätzliche Frage der Bedeutung und Funktion der Verfas-
sung8. Dieser Punkt hat seit jeher die Auseinandersetzung um 
die Regelung der Staatsaufgaben in der Verfassung bestimmt9. 
In großem Umfang treffen die häufig allgemein und vage 
gefaßten Vorschläge für Staatszielbestimmungen nicht auf 
politische Kontroversen über ihren Inhalt. Es könnte deshalb 
auf den ersten Blick unverständlich erscheinen, warum der 
Konsens - etwa darüber, daß die natürlichen Lebensgrundla-
gen des Menschen unter dem besonderen Schutz des Staates 
stehen - nicht auch in der Verfassung ausdrücklich festgehal-
ten und dokumentiert wird. Damit kann sich die verfassungs-
politische Beurteilung allerdings nicht begnügen. Entgegen 
dem ersten Anschein ist die wesentliche verfassungspolitische 
Frage, die durch neue verfassungspolitische Staatszielbestim-
mungen aufgeworfen wird, nicht der konsensfähige materielle 
Inhalt der Norm, sondern die Konsequenz, die eine solche 
Norm für die Funktion der gesetzgebenden Gewalt und für die 
Gewaltenteilung, insbesondere für die Reichweite der Recht-
sprechung, hätte. 
8 Grimm, Verfassungsfunktion und Grundgesetzreform, A ö R 97, 1972, 
S. 489; ders., Die Zukunft der Verfassung, StWStPr. 1, 1990, S. 5. 
9 Lerche, Das Bundesverfassungsgericht und die Verfassungsdirektiven, 
A ö R 90, 1965, S. 341; Scheuner, Staatszielbestimmungen, in: Festschrift 
für Ernst Forsthoff, 1972, S. 325; Lücke, Soziale Grundrechte als Staats-
zielbestimmungen und Gesetzgebungsaufträge, A ö R 107, 1982, S. 15; 
Badura, Staatsrecht, 1986, S. 194 ff. 
2. Verfassungsrechtliche Gebote, das Gemeinwohl zu fördern 
Nach dem Kriege fragte die deutsche Staatsrechtslehre zuerst 
nicht danach, was der Staat tun muß, um die allgemeine Wohl-
fahrt zu fördern, sondern wie weit die Befugnisse der öffentli-
chen Gewalt reichen dürften, wo die Grenzen der Staatstätig-
keit zu ziehen seien. Angesichts der neugewonnenen Freiheit 
nach der Zeit der Diktatur und nach dem Desaster von Krieg 
und Zusammenbruch ging das Hauptinteresse dahin, die 
Grenzen und Schranken staatlichen Handelns zu klären und zu 
stärken. Diese Betrachtungsweise wurde begleitet von einer 
Neubelebung der Naturrechtslehre. Der Zweck des Staates, 
die Grenzen öffentlicher Gewalt und die Wurzeln individueller 
Freiheit sollten unangreifbar in einem höheren, „überpositi-
ven" Recht begründet sein, jenseits der Reichweite der Politik 
und des Interesses. Das Grundgesetz, im ganzen im Hinblick 
auf Staatsziele, Verheißungen und Programme von Zurückhal-
tung geprägt, spricht doch in einem Punkt ein Bekenntnis zu 
seinen ideellen Prämissen aus, im Punkt der Freiheitsrechte: 
„Das Deutsche Volk bekennt sich ... zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig-
keit in der Welt" (Art. 1 Abs. 2 G G ) . Grund dieses Bekennt-
nisses ist das Axiom, das dem Grundrechtskatalog und der 
Verfassung insgesamt vorangestellt ist: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt" (Art. 1 Abs. 1 G G ) . Das 
Grundgesetz rezipiert hier das Vernunftrecht der Aufklärung 
und die Tradition der bürgerlichen Verfassungsbewegung, die 
mit dem „Staatszweck" den Grund und die Rechtfertigung für 
die staatliche Herrschaftsordnung und die hoheitliche Zwangs-
gewalt meinten, die dem einzelnen Pflichten auferlegt und 
Gehorsam abverlangt. Von daher fällt der Blick auf die Aufga-
ben des Staates, also auf die Wirksamkeit des Staates, die der 
einzelne zur Sicherung seines Lebens, seiner Rechte und Frei-
heiten, aber auch zur Gewährleistung von Frieden, Gerechtig-
keit und Wohlfahrt erwartet oder verlangen kann 1 0 . War im 
konstitutionellen Verfassungszustand damit das Grundverhält-
nis von Schutz und Gehorsam berührt, so entfiel in dei Demo-
kratie diese Funktion der Lehre vom Staatszweck. Da in der 
Demokratie das Volk sich durch gewählte Repräsentativkör-
perschaften nach dem Mehrheitsprinzip egalitär selbst be-
herrscht, ist der demokratische Staat kraft innerer Notwendig-
keit ein Wohlfahrtsstaat11. Anders gesagt: Die Staatsaufgaben 
ergeben sich aus der Politik; sie werden durch den freien Prozeß 
der politischen Meinungs- und Willensbildung ausgewählt und 
erledigt, organisatorisch vermittelt durch die verfassungsrecht-
lich geordneten politischen Institutionen, vor allem durch die 
parlamentarische Volksvertretung und die Regierung. Die nor-
mative Festlegung oder Privilegierung bestimmter Staatsaufga-
ben in der Verfassung bedeutet deshalb eine Beschränkung der 
politischen Gestaltungsvollmacht, die in der parlamentarischen 
Demokratie Volksvertretung und Regierung zukommt. Sie 
bedeutet weiter, in dem Maß, wie derartige Verfassungsnor-
men einen greifbaren und damit justitiablen Inhalt haben, eine 
mehr oder weniger gravierende Verlagerung der Entscheidung 
zu den Gerichten, letztlich zum Bundesverfassungsgericht. 
Die Betonung der individuellen Freiheit und der verfas-
sungsrechtlichen Schranken zu deren Schutz gegenüber der 
10 Hespe, Zur Entwicklung der Staatszwecklehre in der deutschen Staats-
rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, 1964; Würtenberger, A n der 
Schwelle zum Verfassungsstaat, Aufklärung 3, 1988. S. 53; ders.. Zu den 
Wurzeln des Grundgesetzes: Verfassungsdiskussion im ausgehenden 
18. Jahrhundert, Politische Studien 1989, S. 7; Zippelius, Allgemeine 
Staatslehre, 10. Aufl. 1988, S. 110 ff.; Link, a.a.O., S. 10 ff. 
11 Zacher. Zur Rechtsdogmatik der sozialen Umverteilung, D Ö V 1970, 3; 
Starck, Gesetzgeber und Richter im Sozialstaat, DVB1. 1978,937. 
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öffentlichen Gewalt scheint zu den Nachkriegsbedingungen in 
Deutschland in einem Widerspruch zu stehen. Das Land lag in 
Ruinen, und nur gemeinschaftliches Bemühen und staatliche 
Tätigkeit konnten zu angemessenen Lebensbedingungen und 
zu einer Wiederherstellung der Wirtschaft und der Städte füh-
ren. Die Staatsrechtler haben dies, natürlich, weder übersehen 
noch beiseite geschoben. Der Grund für die Zurückhaltung, 
verfassungsrechtliche Wege für das Staatshandeln zu öffnen 
oder gar vorzuschreiben, lag in der verbreiteten Überzeugung, 
daß die Verfassung Freiheit zu sichern habe, aber nicht dafür 
geeignet sei, Sozial- oder Wirtschaftspolitik anzuregen oder 
programmatisch zu leiten. Diese Überzeugung impliziert eine 
bestimmte These über die Eigenart und Leistungsfähigkeit des 
Verfassungsrechts. Darauf ist zurückzukommen. 
Die Weimarer Reichsverfassung, die Deutschland nach dem 
verlorenen Weltkrieg und dem Sturz der Monarchie als Repu-
blik und Demokratie neu konstituierte, war reich in Program-
men und Verheißungen, in mannigfaltigen Klauseln und Auf-
trägen für die einzuschlagende Sozial-, Wirtschafts- und Kul-
turpolitik. Die Präambel gab dem Willen Ausdruck, „den 
gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern", und der den 
Abschnitt über das „Wirtschaftsleben" einleitende Artikel for-
mulierte das Prinzip der Wirtschaftsverfassung: „Die Ordnung 
des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit 
mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Daseins für alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirt-
schaftliche Freiheit des Einzelnen zu sichern" (Art. 151 Abs. 1 
W R V ) . Die Verwirküchung dieser Programmnormen hinge-
gen war nicht als Ausführung von Verfassungsgeboten aufzu-
fassen. Soweit sie stattfand, war sie nicht die Erfüllung eines 
Rechtsgebots, sondern das Ergebnis politischer Möglichkeiten 
und Kompromisse, der Verfügbarkeit öffentlicher Mittel und, 
nicht zuletzt, der Parteipolitik. Niemand konnte ein Gericht 
anrufen, um die Erfüllung jener Verfassungsversprechungen 
einzufordern. Nur im Zuge der Auslegung und Anwendung 
des Zivilrechts hatten die Vorschriften der Verfassung, insbe-
sondere im Arbeitsrecht, einen mittelbaren Einfluß auf die 
Rechte und Pflichten der einzelnen. 
Nach dem zweiten Krieg folgten die Verfassungen der neu 
errichteten deutschen Länder, besonders eindrücklich in Bay-
ern und Hessen, dem Stil der Weimarer Reichsverfassung und 
nahmen ein vielfältiges Ensemble sozial-, wirtschafts- und kul-
turpolitischer Normen auf. Das Grundgesetz, demgegenüber, 
verschrieb sich dem Muster von Weimar nicht. Es tat einen 
bedeutenden Schritt voran in der normativen Befestigung der 
Rechte und Freiheiten des einzelnen, auch gegenüber dem 
Gesetzgeber (Art. 1 Abs. 3 G G ) , und durch die Einführung 
der umfassenden Justitiabilität des Verfassungsrechts in der 
Hand des Bundesverfassungsgerichts (Art. 93 und 100 Abs. 1 
G G ) . Im inneren Zusammenhang mit dieser Stärkung des Ver-
fassungsrechts und der rechtsstaatlichen Garantien 
beschränkte sich die neue Verfassung auf wenige und sorgfäl-
tig gefaßte Rechte und Freiheiten, unter nahezu vollständigem 
Absehen von Programmen und Verheißungen. Der Parlamen-
tarische Rat widerstand vor allem allen Bestrebungen, eine 
bestimmte Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik - „Wirt-
schaftsverfassung" - verfassungsrechtlich festzulegen oder 
anzuordnen und so die politische Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers einzuschränken; diese „wirtschaftspolitische 
Neutralität" des Grundgesetzes ist bis heute als eine weitsich-
tige Grundentscheidung der Verfassungsordnung wirksam und 
anerkannt1 2. Die auffälligste Ausnahme von der Zurückhal-
12 BVerfGE 4. 7/17 f.; 7, 377/400; 50, 290/336 ff. - Badura, Wirtschaftsver-
waltungsrecht, in: von Münch/Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwal-
tungsrecht, 9. Aufl. 1992, S. 179/193 ff. 
tung des Grundgesetzes in materiellen Zielvorgaben für die 
Politik ist die Sozialstaatsklausel (Art. 20 Abs. 1, Art . 28 
Abs. 1 G G ) , ein Prädikat staatlicher Gestaltungsaufgaben, das 
von Anbeginn bis heute eine ausgebreitete und kontroverse, 
hauptsächlich theoretische Erörterung genährt hat. In der Pra-
xis ist die Sozialstaatsklausel vornehmlich ein Symbol und ein 
ideologischer Merkposten, nicht aber die Grundlage voraus-
sehbarer Rechtsfolgen, insbesondere keinesfalls für sich allein 
eine Basis individueller Rechte oder Pflichten. 
Wir finden somit im Grundgesetz eine Verbindung klarer 
und wirksamer Garantien der verfassungsmäßigen Freiheit mit 
einem allgemeinen - impliziten - Mandat der gesetzgebenden 
Gewalt, derjenigen Sozial- und Wirtschaftspolitik zu folgen, 
die die parlamentarische Mehrheit für richtig hält. Das Grund-
gesetz beschränkt die politische Entscheidung nicht durch die 
Anordnung von als notwendig oder wünschenswert bezeichne-
ten Zielen oder Mitteln der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Das 
ist das Prinzip; die Fälle, in denen davon ausdrücklich oder 
implizit abgegangen wird, sind näher zu betrachten. 
3. Staatsaufgaben im Grundgesetz 
Verfassungsnormen, die Aufgaben des Staates oder Ziele der 
Gesetzgebung festlegen oder anerkennen, können von unter-
schiedlicher normativer Kraft sein. Einige dieser Vorschriften, 
wie in der Weimarer Reichsverfassung und großenteils in den 
Länderverfassungen, haben eine nur appellative oder anre-
gende Qualität. Sie geben die allgemeine Linie einer sachge-
rechten Politik an, ohne eine rechtlich definite Verpflichtung 
zu begründen. Das gilt beispielsweise für einen Satz, wie ihn 
Art . 163 Abs. 1 W R V aussprach: „Jeder Deutsche hat unbe-
schadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine 
geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das 
Wohl der Gesamtheit erfordert". Eine strengere Normativität 
kommt Verfassungsnormen zu, die eine fortdauernde Beach-
tung oder Erfüllung sachlich umschriebener Aufgaben staat-
licher Wirksamkeit vorschreiben. Derartige rechtlich bin-
dende Vorschriften legen einen bestimmten Grundsatz der 
Politik nieder und geben der Gesetzgebung eine Direktive, 
lassen aber offen, wie und wann das Parlament ein Gesetz zu 
erlassen hat und ob das Gesetz auch individuelle Rechte und 
Pflichten schaffen wird. Eine solche Aufgabennorm kann als 
Rechtsfolge die Unwirksamkeit eines Gesetzes hervorbringen, 
das der vorgeschriebenen Richtschnur der Politik nicht ge-
nügt. Sie kann in krassen Fällen willkürlicher Mißachtung auch 
die verfassungsrechtliche Feststellung erlauben, daß der 
Gesetzgeber dem Gebot nicht oder mangelhaft nachgekom-
men ist. Sie kann schließlich ein Element der Auslegung und 
Anwendung des Gesetzes durch die Verwaltung und die 
Gerichte sein. 
Es ist diese zweite Gattung von Verfassungsnormen, für die 
sich seit längerem der Ausdruck „Staatszielbestimmungen" 
eingebürgert hat. Damit wird eine Abgrenzung gegenüber den 
„Programmsätzen" der Weimarer Reichsverfassung vorge-
nommen, denen eine nur politische Bedeutung zugeschrieben 
wurde 1 3. Es sollte allerdings nicht übersehen werden, daß viele 
jener Weimarer Programmsätze, würden sie heute in das 
Grundgesetz eingefügt, aufgrund des veränderten Verständ-
nisses des Verfassungsrechts als „unmittelbar geltendes" 
Recht, die Eigenschaft von Staatszielbestimmungen gewinnen 
würden. Das müßte etwa für den Mittelstandsartikel (Art. 164 
13 Siehe etwa zu Art. 151 Abs. 1 W R V Anschütz, Die Verfassung des 
Deutschen Reichs, 14. Aufl. 1933, Art. 151 Anm. 1, in Auseinanderset-
zung mit Lehmann, Art. 151 Absatz 1. Ordnung des Wirtschaftslebens, 
in: Nipperdey (Hrsg.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichs-
verfassung, 3. Bd. 1930, S. 125/129 ff. 
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W R V ) angenommen werden, aber auch für das „Recht 
auf Arbeit", das Art . 163 Abs. 2 W R V wie folgt versprach: 
„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, 
durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. 
Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nach-
gewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unter-
halt gesorgt. Das Nähere wird durch besondere Reichs-
gesetze bestimmt". Hier ist auch der Gesetzesvorbehalt beige-
fügt 1 4 , der außer Zweifel stellt, daß individuelle Rechte nicht 
schon unmittelbar kraft Verfassung, sondern erst nach Maß-
gabe einer notwendigen Regelung durch Gesetz entstehen 
können. 
Das Grundgesetz hat aus zeitbedingten Erwägungen kluger 
Zurückhaltung, aber auch aufgrund der aus der Weimarer 
Verfassungspraxis gewonnenen Einsicht in die mögliche - be-
grenzte - Leistungsfähigkeit des Verfassungsrechts davon 
Abstand genommen, durch Programmsätze oder Staatszielbe-
stimmungen sozial- und wirtschaftspolitischen Zuschnitts die 
künftige Politik unter den Druck schwer erfüllbarer Erwartun-
gen zu setzen. Anstelle jener Weimarer Programme und 
Lebensordnungen, aber auch zur Kennzeichnung der zentra-
len Staatsaufgabe der demokratischen Industriegesellschaft 
wurde die unscheinbare Sozialstaatsklausel in die Grundsatz-
norm des Art . 20 G G aufgenommen15. Bei dieser „nur rechts-
grundsätzlichen Zielbestimmung des Sozialstaates" als Gegen-
stand einer Verfassungsnorm16 blieb es, bis im Zuge der Stabi-
litätsgesetzgebung von 1967 in Art . 109 Abs. 2 G G eine kon-
junkturpolitische Direktive für die Haushaltswirtschaft, und 
damit mittelbar für die Finanz- und Wirtschaftspolitik, Ein-
gang in das Grundgesetz fand 1 7. Der aus dem Gebot, den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Rechnung zu tragen, ableitbare „Verfassungsauftrag zur 
Wachstumsvorsorge"18 muß sich - wie Staatsziele auch sonst -
in den von konkreter politischer Entscheidung erst zu leisten-
den Ausgleich mit den anderen Faktoren des „gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts" wie auch mit übergreifenden Zie-
len der Politik, wie Ordnungspolitik, Umweltschutz, europa-
und außenpolitische Belange u.a., einfügen. A n dieser Staats-
zielbestimmung läßt sich anschaulich zeigen, daß die verfas-
sungsrechtliche Festlegung einer Staatsaufgabe häufig nicht 
geeignet ist, unmittelbar eine durch Auslegung und Anwen-
dung der Norm ableitbare Rechtsfolge zu ergeben. 
Die verfassungsintegrative und appellative Bedeutung des 
Sozialstaatssatzes geht weit über seine in Rechtsfolgen aus-
münzbare Wirkung hinaus 1 9. Die weiträumige Vieldeutigkeit 
der Worte „sozial" oder „soziale Gerechtigkeit" oder „Wohl-
fahrt" lädt dazu ein, einen ideologischen Zugriff zu versuchen 
und ein gewünschtes politisches Programm als verfassungs-
rechtlich geboten oder wenigstens intendiert auszugeben. 
Diese einseitige Ausbeutung einer Verfassungsklausel kann 
nur verhindert werden, wenn durch eine überzeugende Ausle-
gung die Grenzen verfassungsrechtlicher Zukunftsprogramme 
14 Siehe das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
vom 16. 7. 1927, jetzt fortgeltend als Arbeitsförderungsgesetz vom 
25. 6. 1969 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch das ZustGEinV 
vom23. 9. 1990(BGBl. IIS. 885). 
15 Vgl. W. Weber, Die verfassungsrechtlichen Grenzen sozialstaatlicher 
Forderungen, in: ders., Spannungen und Kräfte im westdeutschen Ver-
fassungssystem, 3. Aufl. 1970, S. 249/251 ff. 
16 Ipsen, Über das Grundgesetz, 1950, S. 17. 
17 Stern/Münch/Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972. 
18 Ipsen, W D S t R L 24, 1966, S. 221 f.; Badura, Wachstumsvorsorge und 
Wirtschaftsfreiheit, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 367. 
19 Zacher, Was können wir über das Sozialstaatsprinzip wissen? in: Fest-
schrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 207; ders.. Das soziale Staatsziel, 
HStR, 1,1987, S. 1045; Badura, Der Sozialstaat, D Ö V 1989, 491. 
und Verheißungen streng erkannt und beachtet werden. Es 
kann nicht darum gehen, einer „Politisierung" der Verfassung 
zu widerstehen; denn Verfassungsrecht ist politisches Recht. 
Vielmehr geht es darum, die Zone politischer Entscheidung 
und Verantwortung zu respektieren und die maßstabsgebun-
dene Rechtsprechungsaufgabe von der Gestaltungsaufgabe 
des Gesetzgebers zu unterscheiden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat von Anbeginn beachtet 
und betont, daß der Sozialstaatssatz dem Prinzip nach nicht 
geeignet ist, aus sich heraus bestimmte Gebote oder Verbote, 
Rechte oder Pflichten hervorzubringen, vielmehr der Verwirk-
lichung durch die Gesetzgebung bedarf20. Sache des Gesetzes 
ist es, Mittel und Wege zur Erfüllung der sozialen Staatsauf-
gabe bereitzustellen. Der Sozialstaatssatz „enthält zwar einen 
Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber. ... Angesichts seiner 
Weite und Unbestimmtheit läßt sich daraus jedoch regelmäßig 
kein Gebot entnehmen, soziale Leistungen in einem bestimm-
ten Umfang zu gewähren. Zwingend ist lediglich, daß der Staat 
Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 
seiner Bürger schafft. ... Soweit es nicht um die genannten 
Mindestvoraussetzungen geht, steht es in der Entscheidung 
des Gesetzgebers, in welchem Umfang soziale Hilfe unter 
Brücksichtigung der vorhandenen Mittel und anderer gleich-
rangiger Staatsaufgaben gewährt werden kann und soll. ... 
Dabei steht ihm ein weiter Gestaltungsspielraum zu. . . . " 2 1 . In 
Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 
Abs. 1 G G ) kann der Sozialstaatssatz zu einer Direktive der 
Sozialpolitik erstarken, um „soziale Gleichheit" zu sichern 
oder „sozialen Ausgleich" zu gewährleisten, insbesondere im 
System der sozialen Sicherheit und im Steuerrecht. 
Staatszielbestimmungen betreffen nicht nur die Wirtschafts-
und Sozialpolitik. Auch das jetzt erfüllte Wiedervereinigungs-
gebot war eine Staatszielbestimmung. Verfassungsprägende 
Staatsziele sind auch die außen- und verteidigungspolitische 
Maxime, dem Frieden in der Welt zu dienen und sich zur 
Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit einzuordnen (Präambe!, Art. 24 Abs. 2, Art. 26 
G G ) . Eine Staatszielbestimmung von zunehmender Bedeu-
tung ist schließlich der Auftrag, als gleichberechtigtes Glied 
einem vereinten Europa anzugehören und dieses Ziel auch 
durch die „Übertragung von Hoheitsrechten" auf zwischen-
staatliche Einrichtungen zu verwirklichen (Präambel, Art . 24 
Abs. 1 G G ) . 
4. Explizite Staatszielbestimmungen und konkludente Auf-
gabennormen 
Die Auseinandersetzung über eine Ergänzung des Grundge-
setzes durch Staatszielbestimmungen orientiert sich an der 
Möglichkeit, im Wege der verfassungsändernden Gesetzge-
bung an geeigneter Stelle der Verfassung grundlegende Aufga-
ben des Staates und Ziele der Gesetzgebung durch neue Ver-
fassungsnormen auszuzeichnen. Paradigmatisch dafür ist der 
langandauernde Streit über eine Staatszielbestimmung 
Umweltschutz 2 2. Nach dem in der 11. Legislaturperiode einge-
20 BVerfGE 1, 97/100; 5, 85/198; 52, 283/298; 59.231/262 f.; 65, 182/193. 
21 BVerfGE 82, 60/80. 
22 Gesetzentwurf der Fraktion DIE G R Ü N E N , BT-Drs. 10/990; Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD, BT-Drs. 10/1502; Beschlußempfehlung 
und Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs. 10/4636; BT, StenBer., Ple-
narprotokoll 10/187, S. 14254 ff. (16. 1. 1986); Gesetzentwurf der Frak-
tion der SPD, BT-Drs. 11/10; Gesetzentwürfe der Fraktion DIE G R Ü -
N E N , BT-Drs. 11//604 und 11/663; Gesetzentwurf des Bundesrates, BT-
Drs. 11/885. - Staatszielbestimmungen. Gesetzgebungsaufträge, a.a.O.. 
S. 130 ff.; Wienholtz, a.a.O.; Rupp, DVB1. 1985 , 990; Rauschning, 
DVB1. 1986, 489; von Mutius, WiVerw. 1987, 51; Karpen, in: Thieme 
(Hrsg.), Umweltschutz im Recht, 1988, S. 9; Kloepfer, DVB1. 1988, 305. 
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brachten Gesetzentwurf des Bundesrates sollte in das Grund-
gesetz ein Art . 20 a mit folgendem Wortlaut eingefügt 
werden: 
Art. 20 a 
(1) Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen 
unter dem Schutz des Staates. 
(2) Bund und Länder regeln das Nähere in Gesetzen unter 
Abwägung mit anderen Rechtsgütern und Staatsaufgaben. 
Der in Absatz 2 vorgesehene Gesetzesvorbehalt mit einer 
„Abwägungsklausel" sollte im Interesse der klaren und ein-
deutigen Bestimmung des Regelungsgehalts der Vorschrift 
zum Ausdruck bringen, daß ohne nähere gesetzliche Regelung 
für Verwaltung und Rechtsprechung unmittelbar keine Befug-
nisse geschaffen würden, Einzelfälle abweichend vom Gesetz 
zu entscheiden. Der Gesetzesvorbehalt sollte jedoch daran 
nichts ändern, daß die neue Staatszielbestimmung auch den 
Gesetzgeber dahin bindet, den angeordneten Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen des Menschen durch Rechtsvor-
schriften nicht sachwidrig zu beeinträchtigen und durch ge-
eignete Gesetze den gebotenen Schutz zu gewährleisten; in der 
zweitgenannten Hinsicht stellte der Gesetzesvorbehalt 
zugleich einen Gesetzgebungsauftrag dar. Ebenso wie ein 
Umweltartikel würden neue Verfassungsnormen zur „Konkre-
tisierung des Sozialstaatsgebots" explizite Staatszielbestim-
mungen sein, die dem Staat ausdrückliche Garantien zugun-
sten der Arbeit, des Wohnens und anderem auferlegten. Nach 
der Streichung des alten Art . 23 G G durch Art . 4 Nr. 2 E i n V 
fällt der Blick auf die jetzt freie Stelle im Aufbau der Verfas-
sung, die sich als naheliegend anbietet, sofern es überhaupt zu 
neuen Aufgabennormen im Grundgesetz kommt. 
Eine ganze Reihe impliziter Regelungen über die Staatsauf-
gaben, die durch Auslegung aufgedeckt weren können, treten 
neben die ausdrücklichen Staatszielbestimmungen. Die Quelle 
derartiger Aufgabennormen sind die Grundrechte und die 
bundesstaatliche Kompetenzordnung. Indem eine Kompe-
tenzvorschrift eine Materie der Gesetzgebung oder der Ver-
waltung des Bundes zuordnet, erkennt sie damit an, daß das 
bezeichnete Wirkungsfeld eine zulässige oder sogar eine not-
wendige Aufgabe des Staates ist. Wenn beispielsweise durch 
Kompetenznorm die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie 
zu friedlichen Zwecken genannt wird (Art. 74 Nr. 11 a G G ) , 
kann nicht angenommen werden, daß die Verfassung Gesetze 
über diesen Gegenstand mißbilligt. Die Kompetenznormen für 
die „Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstel-
lung" und für die „Lärmbekämpfung" sind bereits wie ein Pro-
gramm formuliert (Art. 74 Nrn. 16 und 24 G G ) . Von den ein-
zelnen Materien abgesehen, spricht das Grundgesetz im Hin-
blick auf die Bundesgesetzgebung von dem Ziel , die Rechts-
und Wirtschaftseinheit und die Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet zu wahren (Art. 72 Abs. 2 Nr. 3, 
Art . 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 G G ) . Kompetenzvorschriften 
haben nach alledem einen auch materiellrechtlichen Gehalt, 
ohne natürlich eine Antwort darauf zu geben, welche Art von 
Gesetzen in den bezeichneten Sachgebieten geeignet wäre und 
in welcher Weise der notwendige Ausgleich mit anderen ver-
fassungsrechtlich anerkannten Aufgaben, Schutzgütern und 
Rechten zu erfolgen hätte. 
Die Grundrechte konstituieren von vornherein den wesent-
lichen Teil der materiellen Verfassung. Selbst wo sie eindeutig 
nur als Abwehrrechte, d.h. als Freiheitsrechte gegenüber der 
öffentlichen Gewalt gefaßt sind, führen sie auf Wertentschei-
dungen und Schutzversprechen der Verfassung, die sich als 
Aufgaben des Staates ausdrücken lassen. Der Grundnorm des 
Art . 1 Abs. 1 G G ist diese Dimension der grundrechtlichen 
Freiheit, nämlich daß es die Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt ist, sie zu achten und zu schützen, ausdrücklich beige-
sellt. Der negatorischen Funktion der Grundrechte, der stets 
ein individueller Schutz- und Abwehranspruch entspringt, ver-
bindet sich eine konkludente Gewährleistungsfunktion, die 
zuerst als objektivrechtliches Mandat und als Grundsatz der 
Gesetzgebung auftritt. Dieser Rechtsgedanke der grundrecht-
lichen Schutzpflichten des Staates, der das Gebot hervor-
bringt, die für den wirkungsvollen Schutz der grundrechtlichen 
Freiheiten und Garantien „wesentlichen" Regelungen durch 
Gesetz zu treffen, hat sich nach einer längeren Inkubationszeit 
aus der frühen Deutung der Grundrechte als „objektive Wert-
ordnung" 2 3 entwickelt und rasch einen breiten Fächer verfas-
sungsrechtlicher „Relevanz" und Programmatik erzeugt24. In 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die die-
sem Rechtsgedanken eine zugleich schlagkräftige und die poli-
tische Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers wahrende Form 
gegeben hat, ist die grundrechtliche Schutzpflicht hauptsäch-
lich für das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 G G ) ausgearbeitet worden 2 5. Da die 
Schutzpflicht letztlich auf die Gewährleistungsfunktion 
zurückgeht, wie sich besonders deutlich an der Auslegung der 
Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 G G ) zeigt 2 6, besteht 
kein Grund, die Schutz- und Gewährleistungsdimension der 
staatlich garantierten Freiheit anderen Grundrechten vorzu-
enthalten. Die aus der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 G G ) 
abgeleitete privatrechtsgestaltende Wirkung 2 7 ist ein Beleg 
dafür. Auch hier aber kann nur eine strenge Methodik der 
Verfassungsauslegung sicherstellen, daß das Feld greifbarer 
und berechenbarer Maßstäbe des Verfassungsrechts nicht ver-
lassen wird und die rechtsstaatliche und demokratische Garan-
tiefunktion des Gesetzes erhalten bleibt 2 8. 
Die in der grundrechtlichen Schutzpflicht des Staates faß-
bare Gewährleistungsfunktion des Grundrechts definiert eine 
Aufgabe des Gesetzgebers. Die grundrechtlichen Schutzpflich-
ten sind verfassungsrechtliche Direktiven für den Gesetzgeber, 
die im Grundsatz - und richtig verstanden - der politischen 
Entscheidung über die Mittel und Wege, die den gebotenen 
Schutz sicherstellen sollen, nicht vorgreifen. Der für die Erfül-
lung der grundrechtlichen Schutzpflichten grundsätzlich gege-
bene Ausgangspunkt, daß es Sache des Gesetzgebers, d.h. der 
politisch verantwortlichen und demokratisch legitimierten 
Volksvertretung ist, Zeitpunkt, Art und Maß der Schutzge-
währung nach dem Auftrag und der Richtlinie des Grund-
rechts zu bestimmen, hat eine weitere Konsequenz: Wenn die 
Verfassung dem Gesetzgeber eine Aufgabe stellt, kann der 
Richter das Unterlassen oder die Mangelhaftigkeit der Aufga-
benerfüllung beanstanden; er kann sich aber - von Ausnahme-
fällen zwingender und eindeutiger Rechtsfolgen abgesehen -
23 BVerfGE 7, 198/204 ff. = BayVBl. 1958, 109; D ü n g , in: Maunz/Dürig, 
Grundgesetz. Art. 1 Abs. 1 RdNrn. 1 ff., 46 ff. (1958). 
24 Badura, Die verfassungsrechtliche Pflicht des gesetzgebenden Parla-
ments zur „Nachbesserung" von Gesetzen, in: Festschrift für Kurt 
Eichenberger, 1982, S. 481; Isensee, Das Recht auf Sicherheit. Zu den 
Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, 1983; Hermes, Das 
Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit, 1987; Robbers, 
Sicherheit als Menschenrecht, 1987; Stern, Staatsrecht, Bd. III/l, 1988, 
S. 728 ff., 937 ff.; E . Klein, Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, 
NJW 1989, 1633; Pietzcker, Drittwirkung - Schutzpflicht - Eingriff, in: 
Festschrift für Günter Dürig, 1990, S. 345; Wahl/Masing, Schutz durch 
Eingriff, JZ1990, 553. 
25 BVerfGE 39, 1; 46, 160; 49, 89 = BayVBl. 1979, 174; 53, 30; 56, 54; 66, 
39 = BayVBl. 1984,177; 77, 170; 77, 381; BVerfG, E u G R Z 1987,353. 
26 BVerfGE 57, 295 = BayVBl. 1981, 560; 59, 231; 60, 53; 73, 118 = 
BayVBl. 1987,79; 74,297; 83,238 = BayVBl. 1991,365. 
27 BVerfGE 81, 242. 
28 Vgl. Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, Staat 29, 1990, 
S. 1; ders., Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40 Jahren Grundge-
setz, 1990; Badura, Die parlamentarische Volksvertretung und die Auf-
gabe der Gesetzgebung, Z f G 1987, 300. 
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nicht an die Stelle des untätigen oder mangelhaft arbeitenden 
Gesetzgebers setzen. Aus der beschränkten Regelungsdichte 
der verfassungsrechtlichen Gewährleistungs- und Schutzmaß-
stäbe und der dementsprechend beschränkten Reichweite der 
hier wirksamen Rechtsprechungsaufgabe des Verfassungs-
richters folgt, daß neben einem Gesetz grundsätzlich keine 
verfassungsunmittelbaren Schutzansprüche in Betracht kom-
men. „Wenn der Gesetzgeber ... in Erfüllung seiner Schutz-
pflicht Regelungen trifft und damit Schutzmaßstäbe setzt, 
konkretisieren diese den Grundrechtsschutz"2 9. Was sich so 
über die konkludenten Aufgabennonnen kraft grundrecht-
licher Schutzpflicht sagen läßt, gilt entsprechend für die aus-
drücklichen Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsauf-
träge. 
5. Die Reformfrage und die Kriterien der Verfassungspolitik 
Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich 
bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde 
Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben vorschrei-
ben 3 0 . Ihre allgemeine Zielrichtung ist auf Sozialgestaltung, 
Schutz und Förderung gerichtet, ohne daß eine individualisier-
bare Personengruppe dadurch eine Rechtszuweisung erhält. 
Dem verfassungsrechtlichen Gebot und der daraus ableitbaren 
Pflicht des Staates entsprechen grundsätzlich keine subjektiven 
Rechte einzelner auf die Erledigung oder auf eine bestimmte 
Erledigung der bezeichneten Staatsauf gäbe. Themen der 
Staatszielbestimmungen sind hauptsächlich: Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen und der Umwelt, soziale Sicherheit, 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsbeschaffung („Recht auf 
Arbeit"), soziale Wohnungspolitik („Recht auf angemessene 
Wohnung") und Schutz der Gesundheit, Kulturstaatlichkeit 
einschließlich eines „Rechts auf Bildung" und Datenschutz. 
Staatszielbestimmungen können mit Gesetzgebungsaufträgen 
verbunden werden, d.h. mit Verfassungsnormen, die dem 
Gesetzgeber die Regelung oder die bestimmte Regelung ein-
zelner Vorhaben oder in einzelnen Sachgebieten vorschreiben, 
sei es überhaupt, sei es mit Bindung auch in zeitlicher Hin-
sicht. 
Auch wenn die Verfassung Staatsaufgaben regelt oder 
sich Staatsziele aus Verfassungsnormen konkludent entneh-
men lassen, bleiben Ar t und Weise, Finanzierung und Zeitmaß 
der Aufgabenerfüllung Sache der politischen Entscheidung. 
Die Verfassung nimmt die notwendige Abwägung und den in 
der Regel notwendigen Ausgleich der berührten Belange 
und Rechte nicht vorweg und liefert keine bereitliegenden 
Lösungen für eine gerechte und wirksame Rechtsordnung. 
Staatszielbestimmungen entsprechen zwar der zukunftsgerich-
teten Funktion der Verfassung, lösen aber die Aufgabener-
füllung und gegebenenfalls die Rechtszuweisung von der prak-
tischen Bedingung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
Finanzkraft der öffentlichen Hand 3 1 . Sie vermischen appel-
lative und normative Verfassungsfunktionen, verwischen -
vor allem wenn sie als „Rechte auf .. ." formuliert werden -
den Unterschied von Staatsaufgaben und gesetzesabhän-
gigen Rechten und Pflichten des einzelnen, durchbrechen das 
Gewaltenteilungsprinzip, soweit sie unmittelbar für richterlich 
auszusprechende Rechtsfolgen in Anspruch genommen wer-
den, und beschränken die politische Entscheidungsvollmacht 
der parlamentarischen Volksvertretung. Der Zentralpunkt ist 
29 BVerfGE 77,381/405; B G H Z 100,136/145 f.; 102, 351/361 ff. 
30 Staatszielbestimmungen. Gesetzgebungsaufträge a.a.O., S. 21. 
31 Hierzu und zum folgenden Badura, Staatsaufgaben und Teilhaberechte 
als Gegenstand der Verfassungspolitik, in: Symposion Verfassungsdis-
kussion, hrsg. von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit, 1992. 
die Sicherung der Gestaltungsfreiheit und Entscheidungs-
prärogative von Regierung und Parlament. Die verfassungs-
politische Beurteilung wird deshalb auch davon abhängen, 
welches Maß an Spannweite und Regelungsdichte eine Aufga-
benklausel hat. Je spezieller und je enger eine Regelungsauf-
gabe ein bestimmtes soziales oder wirtschaftliches Interesse 
protegiert, um so gewichtiger werden sich Einwände erheben. 
Andererseits sinkt der normative Gehalt der Klausel in dem 
Maße, wie eine nur allgemeine Zielweisung ausgesprochen 
wird. 
Das Staatsziel Umweltschutz in der Form, wie es nach der 
oben zitierten Initiative des Bundesrates in das Grundgesetz 
geschrieben werden soll, scheint den zum Teil gegenläufigen 
Kriterien am ehesten gerecht zu werden. Dennoch kann nicht 
erwartet werden, daß eine ökologische Staatszielbestimmung 
für sich allein den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
verbessern oder die - ohnehin allgemein anerkannte - Auf-
gabe des Gesetzgebers an neuartigen Maximen ausrichten 
würde. Weitaus gravierenderen Einwänden müßte ein „Recht 
auf Arbeit" begegnen. Es würde die Unternehmen nicht in 
ihren Investitionsentscheidungen oder bei der Einstellung und 
Fortbeschäftigung von Arbeitskräften binden, andererseits 
aber durch seine isolierte Auszeichnung den inneren Ord-
nungszusammenhang der Wirtschaft mißachten und die Wirt-
schaftsfreiheit ebenso wie die Tarifautonomie in bestimmten 
Streitlagen in Frage stellen können. Die wirtschaftspolitische 
„Neutralität" des Grundgesetzes wäre in einem strategischen 
Punkt durchbrochen. Auch hier ist nicht die Sache der eigentli-
che Streitgegenstand, sondern die Absicht, die Verfassung 
unter Einschränkung der politischen Entscheidung und der 
Rechte Dritter zu instrumentalisieren. Denn ohne Frage ist es 
„für das ganze Volk von entscheidender Bedeutung" und 
gehört es „zu der dem Staat obliegenden, ihm durch das Gebot 
der Sozialstaatlichkeit vom Grundgesetz auch besonders auf-
gegebenen Daseinsvorsorge, daß die Arbeitslosigkeit auf der 
einen Seite und der Mangel an Arbeitskräften auf der anderen 
Seite gemindert und behoben werden" 3 2. 
Die Kriterien der Verfassungspolitik, angewandt auf Bestre-
bungen und Vorschläge, das Grundgesetz durch Aufgabennor-
men, insbesondere Staatszielbestimmungen zu ergänzen, las-
sen sich in der Grundlinie aus den Auslegungsgedanken ent-
wickeln, die für die Handhabung der bestehenden ausdrückli-
chen Verfassungvorschriften, z .B. den Sozialstaatssatz, und 
konkludenten Staatszielen, z .B. den grundrechtlichen Schutz-
pflichten, zu Tage getreten sind. Das Verfassungsrecht ist nur 
in engen Grenzen und im Fall klar faßbarer Erfordernisse 
geeignet, ein Medium der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu 
sein. Seine zentrale Funktion ist es, Maß und Maßstab der 
Politik und der Ausübung öffentlicher Gewalt zu sein. Das 
Grundgesetz, die Tradition des Verfassungsstaates fortset-
zend, beruht auf dem Prinzip, daß der Staat die Aufgabe hat, 
individuelle Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu schützen und 
zu gewährleisten. Die Garantie der Verantwortung für soziale 
Gerechtigkeit sind nicht elaborierte Programm- und Zielnor-
men oder angenehm klingende Formeln über Wohlfahrt und 
Förderung als Bestandteil des Verfassungsgesetzes. Die Ga-
rantie der staatlich verantworteten sozialen Gerechtigkeit sind 
die demokratischen Institutionen und die politische Kraft und 
Funktion der Parteien. In der parlamentarischen Demokratie 
verkörpert das Gesetz erfolgreiche Politik; das Gesetz und die 
parteiendemokratische Grundlage der Gesetzgebung sind der 
Kern einer lebendigen Verfassung. 
32 BVerfGE 21,245/251. 
